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Ситуація, яка складається  на вітчизняному ринку освітніх послуг з кожним роком стає все більш напруженою. Основними причинами цього є: жорсткий відбір освітніх закладів, які прагнуть працювати на ринку, наявність абітурієнтів (вплив демографічної ситуації 1993-1995 років), ціна.
У нинішній кризовий час вузам невигідно піднімати ціни на навчання, оскільки існує ризик втратити потенційних студентів
Ціна освітньої послуги – це ринкова ціна, яка формується під впливом попиту та пропозиції. Ціна на ринку освітніх послуг виконує роль регулятора і орієнтує всіх учасників ринку на пошук оптимальних параметрів діяльності вищих навчальних закладів.
При виборі вищого навчального закладу і освітньої програми споживач звертає увагу на два основні показники: якість освітньої програми і витрати, що пов'язані з придбанням освітньої послуги. 
Ціна, яку покупець готовий віддати за освітні послуги залежить від багатьох чинників, основні можна виділити такі: рівень життя населення, його платоспроможність, престижність ВНЗ, вибрана спеціальність, перспективи працевлаштування. Продавець же, в свою чергу, при встановленні кінцевої ціни звертає увагу на собівартість навчання студентів, рівень інфляції, конкуренцію, норму прибутку, державне регулювання цін.
При формуванні кінцевої ціни головним є правильне визначення цілей ціноутворення, так, як до кожної цілі розробляється цінова стратегія вищого навчального закладу, також враховується аналіз витрат ВНЗ, адже на ринку освітніх послуг функціонують заклади різних форм власності (державної та приватної). ДВНЗ ціну визначають відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27.10.1997 р. №383/239/131 “Про порядок надання платних послуг державними навчальними закладами”. Вона повинна покривати насамперед витрати на підготовку фахівців, тобто застосовується затратний механізм. Базою для одержання цін освітніх послух є розрахунок валових витрат, тобто витрат на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, матеріальні витрати, амортизацію основних фондів, прибуток, якщо такий планується , податки, відрахування, тому не можна говорити про ціну у її класичному розумінні, бо в ціну прибуток не включається.
На відміну від державних, приватні освітні заклади мають юридичну та господарську самостійність, тому в ціну на послуги включають прибуток, рівень якого залежить від попиту на ринку.
Базову ціну потрібно розраховувати для всіх спеціальностей, а вищий навчальний заклад буде встановлювати ціну індивідуально, згідно із попитом на той чи інший напрям підготовки чи спеціальність. Базова ціна передбачатиме відшкодування витрат на надання освітніх послуг. Кожен ВНЗ буде індивідуально розраховувати базову ціну. Що стосується ціни в окремих освітніх закладах недержавної форми власності, то тут спостерігається цікава тенденція: вона нижча, ніж у державних, хоча і включає, як зазначалося, більші витрати на оплату праці й певну частку прибутку.
Отже, в  нинішній кризовий час вузам необхідно переглянути політику формування ціни на освітні послуги, які надаються, невигідно піднімати ціни на навчання, оскільки існує ризик втратити потенційних студентів, а тим паче, якщо звернути увагу на демографічну ситуацію, яка склалась в 1993-1995 роках, бо саме народжені в ці роки абітурієнти нині обирають вузи, то за місце на ринку освітніх послуг навчальним закладам тепер буде вкрай важко боротись. 
Цінова політика вищого навчального закладу стосується життєво важливих аспектів його існування і подальшого розвитку. Ціноутворення виражає стратегічні цілі закладу освіти та повинно бути обґрунтованим. Тому дослідження особливостей ціноутворення на ринку освітніх послуг являється актуальним..
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